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厦门市港湾沉积物质量现状和评价
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摘　要 : 以福建省污染基线调查中沉积物的部分要素测定结果为依据 ,较系统地描述了厦门港湾沉积物中污染
物的分布特征 ,并对其污染状况及环境质量进行了分析和评价。为厦门沿岸沉积物污染的防护和控制提供科
学依据。
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Abstract : The status and quality in sediment in Xiamen shore bay are discussed according to date from the baseline study of ocean
contamination in Xiamen. The systematical report on the sedimentary characteristics , distribution features and environmental factors
was made. The results will provide the scientific basis for both prevention and controlling of sedimentary pollution in Xiamen
Province.











此次海洋污染基线调查时间为 1998 年 6
～10 月 ,调查范围在东经 117°50′00″～118°
13′00″,北纬 24°17′40″～24°35′54″。在厦门港






分析方法参见 1997 年 7 月的《第二次全国海
洋污染基线调查技术规程》和《海洋监测规
范》[3 ,4 ] 。
2 　结果与讨论
2. 1 　沉积物主要污染物含量及分布特点
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图 1 　调查站位
Fig. 1 　Sampling stations
　　厦门海区沉积物中部分主要污染物含量






Tab. 1 　Concentration of environment key parameters
in sediment
污染物 含量范围 平均值
有机质/ ( %) 0. 46～3. 83 1. 63 　　　
硫化物/ ( ×10 - 6) 3. 93～556. 40 182. 72 　　　
Hg/ ( ×10 - 6) 0. 014～0. 097 0. 061 　　　
Cd/ ( ×10 - 6) 0. 018～0. 29 0. 15 　　　
Pb/ ( ×10 - 6) 9. 30～34. 33 22. 16 　　　
As/ ( ×10 - 6) 3. 18～8. 88 4. 85 　　　
油类/ ( ×10 - 6) 5. 0～784. 36 145. 95 　　　
DDT/ ( ×10 - 9) 0. 70～46. 91 12. 03 　　　
PCB/ ( ×10 - 9) 1. 67～35. 72 12. 96 　　　
　　将 7 个站位按相对其特定位置划分 ,九龙
江口 (X1) ,马銮湾 ( X5) ,同安湾 ( X6 , X7) ,厦













厦门湾 油含量较高 工业废水 , 生活污
水 ,航道
同安湾 有机质较高 养殖区 ,少量陆源
马銮湾 各种参数含量高 封闭海区













2. 2. 2 　沉积物污染程度
有机质与硫化物其含量分别在 0. 46 %～
3. 83 %和 (3. 93～556. 40) ×10 - 6之间 ,平均
值分别为 1. 63 %和 182. 72 ×10 - 6 。其中有机
质一个站位超标 (X5) ,超标率为 14 % ,超标倍
数为 1. 28。硫化物有 3 个站位超标 ( X5 ,X6 ,
X7) ,超标率为 12 % ,最大超标倍数为 1. 85 ,
最小为 1. 14。
金属元素在港湾、河口中的含量状况如
下 : Hg、Cd、Pb 和 As 的含量分别在 (0. 014～
0. 097) ×10 - 6 , (0. 018～0. 29) ×10 - 6 , (9. 30
～34. 33) ×10 - 6 , (3. 18～8. 88) ×10 - 6之内 ,
其平均含量分别为 0. 061 ×10 - 6 , 0. 15 ×
10 - 6 ,22. 16 ×10 - 6 , 4. 85 ×10 - 6 。Hg、Cd、
Pb、As 含量趋于稳定 ,各站相差不大 ,无任一
点出现超标现象。
油类含量在 5. 0～784. 36μg/ L ,其平均
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含量为 145. 95μg/ L ,整个海域沉积物中油含
量普遍不高 ,基本没有超标情况存在 ,只有 1
个站位 (X5) 超标 ,超标率为 4 % ,超标倍数为
1. 57。
DD T、PCB 含量分别在 (0. 70～46. 91) ×
10 - 9 , (1. 67～35. 75) ×10 - 9之间 ,平均值分
别为 12. 03 ×10 - 9 ,12. 96 ×10 - 9 。PCB 的含
量均无超标情况存在 ,而 DD T ,PCB 的含量都
有一个站位超标 (X5) ,超标率为 14 % ,超标倍
数为 1. 78。




污染指数 ,厦门港湾的质量综合指数为 0. 38。
图 2 　厦门港湾沉积物的污染指数







可见 ,厦门近岸港湾沉积物中的 Hg , Pb ,
Cd 的含量 1998 年与 1990 年比较有所下降 ,
表 3 　两次调查结果的比较分析
Tab. 3 　Comparison bettwn 1990 and 1998
比值 Hg Pb Cd 有机物 硫化物 油类
1990/ 1998 0. 80 0. 45 0. 11 2. 86 1. 54 3. 81
相对增减 - 0. 20 - 0. 54 - 0. 15 + 1. 85 + 0. 57 + 2. 82
但有机物 ,硫化物和油类都有不同和较大程度
的增高 ,这表明 ,由于近几年来 ,人类生产和活
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